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Проаналізовано положення основних нормативно-правових актів, що регламентують ці-
ноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення в Україні. Досліджено дина-
міку рівня цін на ліки при запровадженні податку на додану вартість згідно з чинним законо-
давством. Проведено аналіз зростання цін на десять топ-препаратів, а також на деякі дорогі 
лікарські засоби у зв’язку із соціально-політичними змінами у державі та значними коливаннями 
на фінансовому ринку.
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Постанова проблеми у загальному ви- 
гляді та її зв’язок із важливими науковими 
та практичними завданнями. Основним зав- 
данням практичної фармації є забезпечення 
населення, закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) 
та інших підприємств і організацій лікарсь- 
кими засобами (ЛЗ) і виробами медичного 
призначення (ВМП). Ідеальним на фарма-
цевтичному ринку держави є стан, коли на- 
явні ЛЗ усіх фармакологічних груп, вклю-
чаючи препарати-сироти. Однак навіть за 
такого ідеального стану для забезпечення 
соціальної функції фармації необхідно гаран- 
тування з боку держави доступності цін і про- 
зоре ціноутворення на ЛЗ та ВМП. В умовах 
невизначеності середовища, в яких опини- 
лась наша держава через проведення анти- 
терористичної операції (АТО), а також че-
рез значні коливання на фінансовому рин-
ку, оскільки вартість більшості ЛЗ та ВМП 
змінюється залежно від коливань долара 
та євро, було доцільним проведення аналі-
зу ступеня врегулювання ціноутворення в 
Україні. Практичний аспект поставленого 
завдання не викликає сумнівів, а з науко- 
вого погляду такий аналіз дозволяє зрозу- 
міти, як у майбутньому формулювати поло- 
ження законодавчих актів щодо ціноутво-
рення на ЛЗ та ВМП в умовах нестабільно-
го політичного та соціально-економічного 
положення держави (в умовах невизначе-
ності середовища).
Аналіз останніх досліджень і публіка- 
цій, в яких започатковано вирішення цієї 
проблеми. Питання ціноутворення на ЛЗ та 
ВМП в Україні досліджувалось багатьма укра- 
їнськими науковцями, серед яких чільне міс- 
це посідають праці таких провідних учених, 
як А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, З. М. Мнушко, 
О. В. Посилкіна, О. М. Євтушенко, О. В. Ковален- 
ко, І. В. Кубарєва, В. М. Толочко та інші [1-9]. 
Вивчення питань та аналіз ціноутворення 
у фармацевтичній галузі зазначеними вище 
науковцями стосується як окремих груп лі- 
карських препаратів [6, 7], так і узагальнень 
усієї системи ціноутворення [1, 4, 9]. Слід 
окремо відзначити наукові праці, що визна- 
чають та регламентують питання референт- 
ного ціноутворення в Україні [2, 3, 4]. Про-
стежити динаміку змін і чинні акти норма- 
тивно-правового законодавства щодо ціно- 
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утворення на ЛЗ та ВМП можна і завдяки 
Інтернет-ресурсам [10, 11].
Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячу- 
ється стаття. Проведений аналіз законодав- 
чих нормативно-правових актів, що регла- 
ментують ціноутворення у фармацевтичній 
галузі [12], дозволив авторам встановити 
переваги та недоліки при їх функціонуван-
ні в умовах невизначеності середовища.
Формулювання цілей статті. Метою на- 
шого дослідження було проаналізувати діє- 
вість нормативно-правових актів фармацев- 
тичної галузі щодо ціноутворення на ЛЗ та 
ВМП у складній соціально-політичній ситуа- 
ції, що склалась у державі. Об’єктом дослі- 
дження було обрано чинні нормативно-пра- 
вові акти щодо ціноутворення і динаміки 
цін на ЛЗ та ВМП; предметом – теоретичні 
та практичні питання нормативно-право-
вого регулювання фармацевтичної галузі. 
При проведенні дослідження використані ме- 
тоди аналізу, моделювання та формалізації.
Викладення основного матеріалу до-
слідження. Сучасні умови господарювання 
характеризуються великою невизначеністю. 
Як наслідок, більшість підприємств перегля- 
дають стратегії своєї діяльності. Отже, на 
підприємствах, зокрема й фармацевтичної 
галузі, постійно відбувається процес адап-
тації до мінливих, невизначених умов сере- 
довища. На рисунку наведено дерево кла-
сифікації невизначеностей, запропоноване 
О. С. Пономарьовим [13].
Сучасний політичний і соціально-еконо- 
мічний стан нашої держави в цілому підпа- 
дає під таку характеристику невизначено- 
сті, як невідомість. У такому контексті ціно- 
утворення на ЛЗ та ВМП може стати деста- 
білізувальним фактором у суспільстві й саме 
тому вимагає дуже прискіпливого аналізу.
Нами було згруповано основні норматив- 
но-правові акти, що регламентують ціноутво- 
рення у фармацевтичній галузі (табл. 1) [12]. 
З метою визначення впливу чинного за- 
конодавства на ціноутворення було прове- 
дено аналіз динаміки цін на десять топ-пре- 
паратів при введенні ПДВ на ЛЗ. За дани-
ми табл. 2 нами було встановлено, що для 
кінцевого споживача вартість однієї серед- 
ньозваженої упаковки після введення ПДВ 
на ліки зросла на 24,61%.
Подальші наші дослідження дозволили 
встановити певні взаємозв’язки дієздатно- 
сті нормативно-правових актів у зв’язку зі 
значними коливаннями на фінансовому рин- 
ку гривні та її дестабілізацією, а також з про- 
веденням у державі АТО (табл. 2). А після де- 
стабілізації гривні на початку 2015 р. ціни 
на ЛЗ зросли на 58,73%. Зрозуміло, що у 
структурі цін станом на 2015 р. понад 24% 
становить ПДВ.
Також нами був проведений аналіз ди- 
наміки цін на дорогі препарати (табл. 3). 
Отримані результати і статистичний аналіз 
дозволили встановити, що після дестабілі-
зації гривні на початку 2015 року ціни на 
високовартісні ЛЗ зросли на 100,42%.
Отже, можна зробити певні висновки 
щодо дієвості нормативно-правових актів 
(табл. 1). Закон України від 21.06.2012 р. 
№ 5007-VI «Про ціни та ціноутворення» 
Рис. Дерево класифікації невизначеностей
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вимагає певних змін. Закон України від 
10.04.2014 р. № 1200-VІІ [14] «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України 
щодо усунення окремих неузгодженостей 
норм законодавства» призвів до значного 
подорожчання ліків і вимагає негайного пе- 
регляду та, можливо, відміни. 
Постанова КМУ від 17 жовтня 2008 ро- 
ку № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін 
на лікарські засоби і вироби медичного при- 
значення» фактично втратила свою регулю- 
вальну здатність унаслідок перевищення вста- 
новлених цінових розмірів та зміни гранич- 
них надбавок. Низка ЛЗ значно подорожча- 
ла і вийшла за межі 100, 300, 500 грн.
Таблиця 1
НормативНо-правові акти, що регулюють ціНоутвореННя На лЗ та вмп*
Нормативно-правовий акт Назва нормативно-правового акту
Затверджено постановою КМУ  
від 5 вересня 1996 р. № 1071
Перелік лікарських засобів вітчизняного виробництва, які можуть 
закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю 
або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
Постанова КМУ  
від 17 жовтня 2008 р. № 955
Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення
Затверджено постановою КМУ  
від 25.03.2009 р. № 333
Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання
Закон України від 21.06.2012 р.
№ 5007-VI
Про ціни та ціноутворення
Затверджено постановою КМУ  
від 13 серпня 2012 р. № 794
Втратив чинність 
Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
Наказ МОЗ України  
від 07.09.2012 р. № 705
Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські за-
соби і вироби медичного призначення і внесення до них змін
Закон України від 10 квітня 2014 р.  
№ 1200-VІІ (зі змінами)
Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов 
для економічного зростання в Україні
Постанова КМУ від 2 липня 2014 р.  
№ 240
Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби 
медичного призначення, що закуповуються за кошти держав-
ного та місцевих бюджетів
* Постанови і накази щодо регулювання ціноутворення на ліки згідно з Пілотним проектом стосовно захворю-
вань на гіпертензію не були внесені до цього переліку.
Таблиця 2
вартість упаковки до і після введеННя пдв На ліки і після дестабіліЗації гривНі
Українська 
назва
Форма 
випуску
Ціни на ЛЗ станом на
до введення ПДВ 30.09. 2014 р. 2015 р.
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Анальгін Табл. № 10 2,16 2,35 2,90 2,62 2,80 3,50 5,05
Цитрамон Табл. № 6 2,50 2,63 3,25 3,08 3,29 4,10 6,05
Лінекс Капс. № 16 40,81 40,72 54,20 54,01 57,79 78,10 93,35
Декатилен Табл. № 20 35,68 37,55 50,70 43,66 46,72 64,00 80,80
Но-шпа Табл. № 24 18,15 17,91 22,35 22,68 24,27 30,30 57,10
Німесил П-т 2 г № 30 97,80 107,5 134,40 124,88 132,55 165,7 262,8
Мезим форте Др. № 20 14,73 15,99 21,90 19,17 20,51 25,60 49,80
Отривін Р-н 0,1%-10,0 43,53 44,63 59,80 53,15 56,87 76,70 81,00
Есенціале Капс. № 30 77,04 88,68 115,30 92,21 98,66 129,5 246,6
Нурофен Сусп. 100 мл 22,63 24,89 31,10 30,47 32,60 40,75 98,80
Загальна сума 355,03 382,85 495,9 445,93 476,06 618,25  981,35
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На нашу думку, не слід прив’язувати ці-
ноутворення на ЛЗ та ВМП до конкретних 
гривневих еквівалентів у державі з неста- 
більною економікою. На підтвердження цьо- 
го можна зазначити, що «Порядок форму- 
вання цін на лікарські засоби і вироби ме-
дичного призначення, щодо яких запрова- 
джено державне регулювання», затвердже- 
ний постановою КМУ від 25.03.2009 р. № 333, 
в якому граничні торговельні надбавки об- 
числюються за допомогою формул і прив’я- 
зані до курсу валюти, мав позитивний вплив 
на регулювання ціноутворення. Однак по-
яснити, чому саме після зменшення курсу 
долара із 40 грн до 22 грн не відбулось зни- 
ження цін на ЛЗ також неможливо.
Такі нормативно-правові акти, як поста- 
нова КМУ від 2 липня 2014 року № 240 «Про 
референтне ціноутворення на лікарські за- 
соби та вироби медичного призначення, що 
закуповуються за кошти державного та міс- 
цевих бюджетів», і наказ МОЗ України від 
07.09.2012 р. № 705 «Положення про реєстр 
оптово-відпускних цін на лікарські засоби 
і вироби медичного призначення і внесен-
ня до них змін» фактично дозволили стри-
мати ріст цін на основні ЛЗ.
Висновки 
Нормативно-правове законодавство у 
будь-якій державі, особливо з нестабіль-
ною економікою, мусить передбачати пев-
ні адаптаційні механізми для функціону-
вання галузі у середовищі невизначеності. 
Ціноутворення на ліки може бути дестабі-
лізувальним фактором у суспільстві й саме 
тому вимагає дуже прискіпливого аналізу.
Перспективою наших подальших дослі- 
джень буде детальний аналіз змін норматив-
но-правових актів щодо ціноутворення та до-
слідження взаємозв’язків з певними подіями, 
явищами у суспільстві й, відповідно, їх ак-
туальності, своєчасності та необхідності.
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Таблиця 3
диНаміка ціН На дорогі лікарські препарати
Назва 
препарату Форма випуску
Ціна станом на 
кінець 2014 р. 10.04.2015 р.
Траватан Р-н 40 мкг/мл по 2,5 мл у фл. № 1 394,07 430,65
Азарга Р-н по 5 мл у фл. № 1 «Дроп-Тейнер» 327,92 802,30
Офтаквікс Р-н 5 мг/мл по 5 мл у фл. 85,00 208,43
Елоком Флакони по 20 мл 401,87 828,45
Елоком Туби по 15,0 302,59 567,05
Простамед Таблетки № 60 169,98 318,65
Панум Таблетки 40 мг № 20 120,91 271,50
Праймер Таблетки 50 мг № 10 87,92 235,35
Прамістар Таблетки № 20 226,08 590,20
Номігрен Таблетки № 10 149,60 270,60
Оксикорт Мазь 300 мг – 10,0 у тубах 53,40 189,45
Фіналгель Гель 0,5% – 35,0 у тубах 92,03 202,75
Форлакс Порошок у пакетиках № 20 117,08 310,15
Енап H Таблетки 10 мг № 20 41,48 88,40
Тезалок Краплі по 50 мл у флаконах 250,74 362,50
Смекта  Порошок 3,0 № 30 224,70 427,30
разом 3045,37 6103,73
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УДК 615.12.614.27:336.22
АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
СРЕДЫ
А. М. Кричковская, ж. Д. Паращин, Н. Л. Заярнюк, И. П. Лобур, Н. В. Кушнир, В. П. Новиков
Проанализированы положения основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
ценообразование на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Украине. 
Исследована динамика уровня цен на лекарственные средства при введении налога на до-
бавочную стоимость в соответствии с действующим законодательством. Проведен анализ 
роста цен на десять топ-препаратов, а также на некоторые дорогостоящие лекарственные 
средства в связи с социально-политическими изменениями в стране и значительными коле-
баниями на финансовом рынке.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, ценообразование, нормативно-правовые акты, 
неопределенность среды.
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ANALYSIS OF DRUG PRICING UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF THE ENVIRONMENT 
А. М. Кrychkovska, Zh. D. Parashchyn, N. L. Zayarnyuk, І. P. Lobur, N. V. Кushnir, V. P. Novikov
The provisions of the main legal acts regulating pricing for drugs and medical products in Ukraine 
have been analyzed. The dynamics of the price level for drugs with introduction of the value added 
tax in accordance with the current legislation has been studied. The analysis of price increase for top 
ten drugs, as well as for some expensive drugs due to the socio-political changes in the country and 
considerable fluctuations at the financial market has been carried out.
Key words: pharmaceutical industry, pricing, regulations, environment uncertainty.
